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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
Аранович А.М., Тушина Н.В., Киреева Е.А., Гофман Ф.Ф. 
Комплексная оценка лечения пациентов с последствиями гематогенного остеомиелита методом интрамедуллярного  
напряженного армирования
Величко С.А., Слонимская Е.М., Фролова И.Г.,  Бухарин Д.Г., Дорошенко А.В. 
Способ прогнозирования «малых» форм рака молочной железы на фоне фиброзно-кистозной болезни
Дьякова Е.Ю., Капилевич Л.В., Захарова А.Н., Кабачкова А.В., Кироненко Т.А., Орлов С.Н.
Содержание ýндотелиальной синтазы оксида азота в плазме после физических нагрузок различного характера
Завалий А.А., Кубышкин А.В., Жукова А.А.
Динамика показателей неспецифических протеиназ и их ингибиторов при лечении больных острым гнойным риносинуси-
том мукоактивными препаратами
Зыкова М.В., Трофимова Е.С., Кривощеков С.В., Лигачёва А.А., Данилец М.Г., Логвинова Л.А., Жолобова Г.А., Прищепова О.Ф., 
Юсубов М.С., Белоусов М.В.
Спектральные параметры и биологическая активность высокомолекулярных соединений гуминовой природы
Лычева Н.А., Шахматов И.И., Киселев В.И. 
Влияние среды охлаждения на состояние системы гемостаза у крыс
Никифоров Л.А., Фурса Н.С., Кривощеков С.В., Куркин В.А., Белоусов М.В.
Сравнительное исследование веществ первичного обмена ряски малой (Lemna minor L.), ряски тройчатой (Lemna 
trisulca L.) и многокоренника обыкновенного (Spirodella polyrrhiza L. Schleid.)
Осипенко А.Н., Плотникова Т.М., Чернышева Г.А., Смольякова В.И.
Механизмы нейропротективного действия п-тирозола в условиях тотальной транзиторной ишемии-реперфузии головного мозга
Перфильев В.Ю., Зверев Я.Ф., Жариков А.Ю., Лукьяненко Д.Ю., Лысенко И.В. , Атабаева О.Ш.
Успешное применение дапаглифлозина для профилактики  и лечения ýкспериментального уратного нефролитиаза
Сарнадский В.Н., Михайловский М.В., Садовая Т.Н., Орлова Т.Н., Кузнецов С.Б. 
Распространенность структурального сколиоза среди школьников  Новосибирска по данным компьютерной оптической топографии
Солдатова О.В., Кубышкин А.В., Ушаков А.В., Гордиенко А.И., Фомочкина И.И., Гагарина А.А.
Динамика уровня провоспалительных цитокинов при различных вариантах течения острого инфаркта миокарда
Фомина С.В., Завадовская В.Д., Чурин А.А., Юсубов М.С. 
Экспериментальная апробация нового ýхоконтрастного препарата на основе гексафторида серы в диагностике очаговых 
образований печени воспалительного генеза
ОБЗОРЫ И ЛЕКЦИИ
Дунаевская С.С., Винник Ю.С.
Развитие ýндотелиальной дисфункции при облитерирующем атеросклерозе сосудов нижних конечностей и маркеры про-
гнозирования течения заболевания
Запускалов И.В., Горбунова Е.А., Кривошеина О.И.
Современные принципы профилактики анофтальмического синдрома: способы формирования опорно-двигательной культи, 
виды орбитальных имплантатов
Ивченко А.О., Шведов А.Н., Ивченко О.А.
Сосудистые протезы, используемые при реконструктивных операциях на магистральных артериях нижних конечностей
Прохоренко Т.С., Зима А.П., Саприна Т.В., Мусина Н.Н., Шахманова Н.С., Новицкий В.В.
К вопросу о дифференциальной диагностике анемического синдрома у беременных
Садовой М.А., Кобякова О.С., Деев И.А., Куликов Е.С., Табакаев Н.А., Тюфилин Д.С., Воробьева О.О.
Удовлетворенность качеством медицинской помощи: «всем не угодишь» или «пациент всегда прав»?
Тепляков А.Т., Калюжин В.В., Калюжина Е.В., Черногорюк Г.Э., Рачковский М.И., Беспалова И.Д., Терентьева Н.Н., Лившиц И.К., 
Соловцов М.А., Чернявская Г.М.
Патология периферического кровообращения при хронической сердечной недостаточности
СЛУЧАЙ ИЗ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
Вторушин С.В., Гребенюк О.В., Алифирова В.М., Христенко К.Ю., Васильченко Д.В., Валикова Т.А., Рязанцева А.А.
Клинико-морфологический анализ случая летального исхода пациента с болезнью Бинсвангера
ЛИЦО НОМЕРА
Некрылов С.А.
Член-корреспондент РАН Ольга Ивановна Уразова
ЮБИЛЕИ
Надежда Архиповна Бражникова (К 80-летию со дня рождения)
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Неинвазивная вентиляция легких у больных ХОБЛ, госпитализированных в стационар
Балаболкин И.И., Булгакова В.А., Пинелис В.Г., Тюменцева Е.С.
Фармакогенетика и индивидуализированный подход к терапии бронхиальной астмы
Курбачева О.М., Амантурлиева М.Е.
Роль барьерной функции слизистых оболочек при аллергических  заболеваниях и при  сублингвальной  
аллерген-специфической иммунотерапии
Чуяшенко Е.В., Завадовская В.Д., Агеева Т.С., Просекина Н.М., Перова Т.Б. 
Ультразвуковое исследование легких при пневмонии
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
Карнаушкина М.А., Малявин А.Г., Дворецкий Л.И., Яковлев С.В., Бабак С.Л., Федосенко С.В., Суворова М.П., Разгуляева Н.Ф., 
Арутюнова А.Б.
Проект протокола ведения больных нозокомиальной пневмонией у взрослых в условиях стационара
ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
Астафьева Н.Г., Кобзев Д.Ю., Стрилец Г.Н., Гамова И.В., Перфилова И.А., Удовиченко Е.Н.
Психологические дисфункции у женщин с бронхиальной астмой
Буланова А.А., Аксененко А.Э., Бобровникова А.С., Дудко Г.В., Слизевич Д.С., Букреева Е.Б., Шписман М.Н., Тютрин И.И.
Исследование реакции системы гемокоагуляции на тканевую гипоксию у пациентов с хронической обструктивной  
болезнью легких
Венгерович Н.Г., Юдин М.А., Никифоров А.С., Сагалов Г.С., Рузанова Э.А., Шперлинг Н.В., Венгеровский А.И., Шперлинг И.А., 
Макачеев А.С.
Влияние комбинации фентанила и дексмедетомидина на функции внешнего дыхания при острой кровопотере
Вершинина М.В., Нечаева Г.И., Хоменя А.А., Исаева А.С., Ратынская И.А., Анайко И.Д., Фороносова О.А.
Значение медицинской реабилитации при бронхолегочном синдроме у больных с дисплазией соединительной ткани
Есимова И.Е., Уразова О.И., Новицкий В.В.
Роль нарушений рецептор-опосредованной активации Т-клеток в патогенезе иммунологической недостаточности  
при туберкулезе легких
Кириллова Н.А., Невская К.В., Петров В.А., Дорофеева Ю.Б., Федосенко С.В., Куликов Е.С.
Роль компонентов микробиоты в модификации иммунного ответа при отдельных вариантах течения хронической обструк-
тивной болезни легких
Колмогоров В.Г.,  Молодкин И.В., Коновалов В.К., Шайдук А.М., Останин С.А., Леонов С.Л., Борисенко О.В.,  Федосеев М.А.,  
Модакалова Ю.С.
Особенности динамической оценки контуров шаровидных образований легких при мультиспиральной компьютерной  
томографии
Некрасов Э.В., Приходько А.Г., Перельман Ю.М.
Секреторно-ýкссудативная реакция слизистой носа на воздействие холодного воздуха у больных бронхиальной астмой
Пирогов А.Б., Приходько А.Г., Зиновьев С.В., Бородин Е.А., Ушакова Е.В., Макарова Г.А., Перельман Ю.М.
Особенности бронхиального воспаления у больных астмой с гиперреактивностью дыхательных путей на холодовой  
и осмотические триггеры
Просекова Е.В., Ситдикова Т.С., Долгополов М.С., Турянская А.И., Сабыныч В.А., Забелина Н.Р.
Иммунные механизмы реализации вирус-индуцированного и аллерген-индуцированного фенотипов бронхиальной астмы у детей
СЛУЧАЙ ИЗ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
Камалтынова Е.М., Кривощеков Е.В., Янулевич О.С., Кавардакова Е.С.
Пластический бронхит, ассоциированный с корригированным пороком сердца у ребенка
Филинюк О.В., Елисеева Л.В., Денисова О.А., Степанова Е.П., Голубчиков П.Н.
Генерализованный туберкулез при системной красной волчанке на фоне пульс-терапии метилпреднизолоном: трудности 
диагностики и лечения
Фролова И.Г., Величко С.А., Гольдберг А.В., Тузиков С.А., Миллер С.В.,  Родионов Е.О., Ефтеев Л.А., Бондарь Л.Н.,  
Перельмутер В.М.
Пульмональный Лангергансоклеточный гистиоцитоз легких: клиническое наблюдение в стадии раннего поражения
ЮБИЛЕИ
Людмила Павловна Назаренко (К 70-летию со дня рождения)
Валерий Павлович Пузырёв (К 70-летию со дня рождения)
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
Адекенов С.М., Данилец М.Г., Ивасенко С.А., Никифоров Л.А., Кривощеков С.В., Лигачёва А.А., Трофимова Е.С.,  
Шерстобоев Е.Ю., Жданов В.В., Белоусов М.В.
Фенольные соединения ýтанольных извлечений Lemna minor L., Lemna trisulca L. и Lemna polyrrhiza L. Schleid. и 
их иммуномодулирующая активность
Байтингер Н.Н., Варакута Е.Ю., Мустафина Л.Р., Коняева А.Д., Логвинов С.В., Плотников М.Б., Герасимов А.В.,  
Потапов А.В.
Эффективность применения n-тирозола для стимулирования регенерации слизистой оболочки губы при  
ýкспериментальном стоматите
Брагина О.Д., Ларькина М.С., Стасюк Е.С., Чернов В.И., Юсубов М.С., Скуридин В.С., Деев С.М., Зельчан Р.В.,  
Булдаков М.А., Подрезова Е.В., Белоусов М.В.
Разработка высокоспецифичного радиохимического соединения на основе меченых 99mТс рекомбинантных адресных  
молекул для визуализации клеток с гиперýкспрессией Her-2/neu
Заднипряный И.В., Третьякова О.С., Кубышкин А.В.,  Сатаева Т.П.
Эффективность применения концентрата полифенолов винограда «Фýнокор» при гипоксическом повреждении миокарда
Горохова А.С., Григорьян А.Ю., Бежин А.И., Панкрушева Т.А., Суковатых Б.С., Жиляева Л.В., Мишина Е.С.,  
Кобзарева Е.В.
Применение иммобилизованной формы бензалкония хлорида и метронидазола в лечении гнойных ран
Гудилина Н.А., Иванова Э.С., Сибиряков А.В., Мехоношина Н.В., Ростова Н.Б., Файзрахманов Р.А.
Использование кластерного анализа при разработке подходов по выбору и назначению схем лечения  
ВИЧ-инфицированным пациентам
Иванова В.В., Мильто И.В., Суходоло И.В., Дзюман А.Н.
Моделирование гипертрофии больших слюнных желез у неполовозрелых крыс: морфометрическая и 
гистохимическая характеристика ýпителиоцитов
Иванова С.А., Алифирова В.М., Жукова И.А., Тигунцев В.В., Пожидаев И.В., Османова Д.З., Федоренко О.Ю.,  
Фрейдин М.Б., Миронова Ю.С., Жукова Н.Г., Бохан Н.А., Лунен А.Дж.М.
Ассоциация полиморфизмов гена СОМТ с болезнью Паркинсона
Кулеш А.А., Дробаха В.Е., Куклина Е.М., Шестаков В.В.
Амилоид-бета 40 как биомаркер когнитивных нарушений в остром периоде ишемического инсульта
Латышев О.Ю., Санникова Е.С., Самсонова Л.Н., Киселёва Е.В.,Окминян Г.Ф., Дондуп О.М., Касаткина Э.П.
Нарушение формирования пола 45,Х/46,XY: клинико-лабораторная характеристика пациентов
Никифорова Т.А., Доронин  Б.М., Песков С.А., Марущак А.А.
Значимость показателей цитокинового статуса в оценке клинического течения геморрагической трансформации 
ишемического инсульта
Рогова О.С., Самсонова Л.Н., Окминян Г.Ф., Киселева Е.В., Латышев О.Ю., Касаткина Э.П., Пыков М.И., Окулов А.Б.,  
Мираков К.К. 
Исходы оперативного лечения патологии щитовидной железы у детей
Скальский С.В., Соколова Т.Ф., Сычев Д.А., Турок Н.Е.
Влияние верапамила на формирование спаек при асептическом воспалении брюшины
Тепляков А.Т., Шилов С.Н., Попова А.А., Гракова Е.В., Березикова Е.Н.,  Неупокоева М.Н., Молоков А.В., Копьева К.В., 
Калюжин В.В.
Состояние сердечно-сосудистой системы у больных с антрациклиновой кардиомиопатией
Трус Д.А., Тихоновская О.А., Окороков А.О., Мустафина Л.Р., Тимофеева О.С., Логвинов С.В., Герасимов А.В.,  
Варакута Е.Ю., Потапов А.В., Суханова Г.А., Куценко И.Г.
Моделирование функциональных кист яичников путем введения фолликулостимулирующего гормона
Фанаскова Е.В., Груздева О.В., Акбашева О.Е., Тютрин И.И., Пенская Т.Ю., Учасова Е.Г., Дылева Ю.А., Барбараш О.Л.
Возможность применения метода низкочастотной пьезотромбоýластографии для оценки гемостатического 
потенциала крови при операциях коронарного шунтирования  на фоне длительной аспиринотерапии
Хабаров Д.В., Сюткина И.П., Королева Е.Г., Смагин А.А., Кочеткова М.В., Демура А.Ю.
Динамика маркеров стресс-реакции при ýмболизации маточных артерий
ОБЗОРЫ И ЛЕКЦИИ
Идигов А.М., Гудков А.В., Семичев Е.В., Бушланов П.С. 
От первого сосудистого шва к реконструктивно-восстановительной хирургии при патологии сосудов почек
Сенаторова О.В.,  Храмова Е.Б., Кузнецов В.А., Сергейчик О.И.
Клинико-метаболические ýффекты применения аминофосфонатов у детей при нарушениях сердечного ритма
Уфимцева М.А., Бочкарев Ю.М., Лесная О.Д., Береснева Т.А.
Псевдоксантома ýластическая: обзор литературы и описание клинических случаев
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Шейно И.Н., Ижевский П.В., Липенгольц А.А., Кулаков В.Н., Вагнер А.Р., Сухих Е.С., Варлачев В.А.
Разработка бинарных технологий лучевой терапии злокачественных новообразований: состояние и проблемы
СЛУЧАЙ ИЗ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
Федосеева И.Ф., Попонникова Т.В., Галиева Г.Ю., Илясова О.В.
Клинические наблюдения поздней младенческой и юношеской форм болезни Ниманна – Пика, тип С
Королёва Е.С., Алифирова В.М., Рязанцева А.А., Кощавцева Ю.И.
Паранеопластическая мозжечковая дегенерация у пациента с антителами anti-Yo  и аденокарциномой простаты
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
Кожевников А.Н., Поздеева Н.А., Конев М.А., Маричева О.Н., Афоничев К.А., Новик Г.А.
Рентгенодиагностика хронического олигоартрита у детей
ПАМЯТЬ
Памяти профессора И.В. Запускалова  (1957–2016)
Памяти профессора И.Д. Евтушенко
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ОБЗОРЫ И ЛЕКЦИИ
Гаврилов Ю.В., Деревцова К.З., Корнева Е.А.
Орексинергическая система мозга и патогенетические основы нарушений цикла «сон – бодрствование» при нарколепсии
Колесникова Л.И., Даренская М.А., Колесников С.И.
Свободнорадикальное окисление: взгляд патофизиолога
Насырова Р.Ф., Толмачев М.Ю., Сычев Д.А., Яхин К.К., Незнанов Н.Г.
Механизмы развития антипсихотик-индуцированных метаболических нарушений: фармакогенетический аспект
Пономарчук О.О., Максимов Г.В., Орлов С.Н. 
Регуляция объема клеток ýпителия в норме и при патологии
Чердынцева Н.В., Митрофанова  И.В., Булдаков М.А.,  Стахеева  М.Н., Патышева М.Р.,  Завьялова М.В.,  
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